TINJAUAN ATAS PEMERIKSAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK








Kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan selama 3 (tiga) bulan di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu yaitu: 
1. Penulis dapat mengetahui kegiatan-kegiatan di KPP Pratama Semarang 
Tengah Satu dan dapat melaksanakannya secara langsung. 
2. Penulis dapat membedakan antara teori di bangku kuliah dengan 
pelaksanaan praktik secara langsung. 
3. Penulis mendapatkan pengalaman secara langsung serta tantangan yang 
akan di hadapi di dunia kerja. 
 
4.2 Saran 
Sehubungan dengan praktik yang telah di lakukan selama 3 bulan, maka saran 
yang dapat diberikan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah 
Satu adalah sebagai berikut:  
1. Penataan dan penyimpanan dokumen/arsip untuk lebih rapi dan teratur 
agar lebih mudah untuk dicari. 
2. Mempertahankan suasana kerja yang kondusif. 
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